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Hommage au professeur Jochen Schlobach 
(1938 - 2003) 
Charlotte Andrieux 
Je souhaitais rendre un hommage personnel au professeur Jochen 
Schlobach, récemment décédé, qui devait présider cette table ronde, lui qui 
avait pris tant d'intérét aux relations européennes et plus particulierement 
franco-allemandes, entre les scientifiques, les intellectuels et les écrivains. 
Je connaissais relativement peu l'homme, j'évoquerai le souvenir de 
quelques breves rencontres qui m'ont marquée, au cours de la rédaction de 
ma these et dans les années qui ont suivi, a Saint-Fons, a Sarrebruck et a 
Nice. Mais je voudrais ici surtout rendre hommage au chercheur qu'il était, 
en montrant l'importance qu'ont eue ses recherches pour mon propre travail 
et en quoi elles incitent a de nouvelles explorations. Je ne mentionnerai que 
quelques-unes des directions que ses travaux ont empruntées au cours de sa 
carriere en tant que professeur de littérature fran~aise a l'Institut de Romanis-
tique de l'Université de la Sarre de 1974 jusqu'a sa mort en 2003, car ce sont 
essentiellement sestravaux sur Martin du Gard que je connais. Je commence-
rai tout de méme par rappeler que par le biais de cet auteur, il s'est intéressé, 
notamment pour les besoins de son enseignement, mais aussi de ses recher-
ches, aux romans fran~ais et aux relations entre les écrivains et les intellec-
tuels fran~ais et allemands de la premiere moitié du XXeme siecle. Il s'est 
bien entendu penché de maniere plus précise sur le rapport entre «RMG et 
l' Allemagne». 11 y avait fait allusion lors d'une communication sur «Roger 
Martin du Gard dans les pays de langue alIemande»1 et l'on peut penser qu'il 
aurait sans doute évoqué, lors de cette table ronde, la correspondance du 
romancier avec Heinrich Mann, avec Stefan Zweig dont il considérait qu'il 
I Bernd HAGENAU et Jochen SCHLOBACH, «Roger Martin du Gard dans les pays de langue 
allemande», Roger Martín du Gard. son lemps el le nótre, sous la dir. d'André DASPRE et 
Jochen SCHLOBACH, Actes du colloque de Saarbrücken du 9-11 nov. 1981, Paris, Klincksieck, 
1984, p. 283-294. 
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avait écrit I'un des meilleurs artieles sur L'Été 1914, asa parution en 1936, 
avec Eva Mertens, la traductrice des Thjbault ou encore avec Ernst Robert 
Curtius. Selon lui, cette derniere correspondance était captivante, car Curtius, 
que RMG avait rencontré aux Décades de Pontigny, donnait dans ses lettres 
d'excellents jugements sur les ouvrages que le romancier luí envoyait. 
Si Jochen Schlobach a toujours été guidé par I'intéret qu'il portait aux 
transferts culturels franco-allemands, il a constamment cherché a élargir son 
horizon d'étude. Contre le eloisonnement des recherches littéraires de ma-
niere générale, il se passionnait pour I'Histoire et les relations que celle-ci 
entretient avec la Littérature. Par ailleurs, si Jochen Schlobach a commencé, 
comme nous le verrons, par étudier un romancier du XXeme sieele, il a lar-
gement ouvert son champ de recherche. Ainsi, il s'est penché sur la Renais-
sance, puis plus spécifiquement sur le siecle des Lumieres, sieele auquel il a 
consacré la plus grande partie de sa carriere. Ce n'est pas mon propos ici et il 
serait difficile de résumer ses multiples contributions a la recherche sur le 
XVIIIeme, il me faut toutefois mentionner qu'il présidait la Société interna-
tionale des dix-huitiémistes, qu'il a organisé de nombreux colloques, qu'il a 
édité ou co-édité plusieurs correspondances inédites de Diderot, Grimm, 
Voltaire, Meister, et d'autres intellectuels parfois oubliés et qu'il a enfin 
participé au DjclÍonnaÍre européen des Lumjeres paru en 19972• Si les recher-
ches de Sch10bach semblent tres diversifiées d'un premier abord, par leur 
écart temporel, elles suivent une indéniable logique, car on pourrait dire que 
RMG n'est pas si éloigné de I'humanisme de la Renaissance ou de I'esprit 
qui animait les philosophes des Lumieres: to1érance, rationalisme, objectivité, 
démarche scientifique, remise en cause de la religion ... Schlobach avait noté 
a propos de I'attitude de RMG face au fascisme: 
Son pacifisme «intégral», qui n'a jamais été celui d'un objecteur de 
conscience mais qui était étroitement liée a l'idée d'une Fédération 
européenne, s'inscrit dans la lignée des Lumieres et domine ses prises de 
position poli tiques jusqu'au début de la guerre.' 
11 n'est donc pas surprenant de remarquer que Jochen Schlobach a fi-
nalement débuté et achevé sa carriere de chercheur aux cótés de Martin du 
Gard, depuis sa these de troisieme cyele en 1964 sur «I'Histoire et la fiction 
dans L'Été 1914-»: Geschichte und Fiktion jn L'Été 1914 von Roger Martín 
2 Diclionnaire Européen des Lumieres, publié sous la direction de Michel DELON; comité 
scientifique: Michel Blay, Michel Delon, Philippe Junod, Daniel Roche, Jochen Schlobach, 
Paris, P.U.F., 1997. 
3 Jochen SCHLOBACH, «Pacifisme et antifascisme chez RMG (1930-1945)>>, RMG el les 
crises de J'Histoire (Colonialisme, seconde guerre mondiaJe), Actes du colloque du 16-18 nov. 
2000, Presses Universitaires de Nice-Sophia Antipolis, 2001, p. 156. 
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du Gard 4, jusqu'a la publication du catalogue de la bibliotheque de l'écrivain 
en I'an 20005. 11 n'a d'ailleurs jamais cessé de s'intéresser aux nouvelles 
découvertes sur RMG, ainsi qu'a la publication de ses inédits. 11 tenait a en-
courager la lecture de celui-ci en Allemagne et était tres attaché au dévelop-
pement de la recherche internationale autour de son oeuvre. Ainsi, c'est a son 
initiative et a celle d' André Daspre, qu'a été organisé le premier colloque 
international sur RMG a Sarrebrück, parallelement a celui organisé par Clau-
de Sicard lors du centenaire de la naissance de l'écrivain en 1981. A la suite 
de cette premiere rencontre entre spécialistes internationaux, le Centre de 
Recherche sur RMG sera créé a Nice sous la présidence d' André Daspre. De 
nombreux colloques suivront, auxquels Jochen Schlobach prenait part as-
sidument. 
Pour ma part, j'ai pour la premiere fois entendu parler de son travail 
sur RMG, lors de ma maitrise, en 1991. J'avais alors choisi pour sujet «La 
représentation de la vie poli tique dans L 'Été 1914» et ma directrice de re-
cherches, Christiane Moatti, m'avait d'emblée «mise en garde» en 
m'informant qu'une these allemande tres importante avait déja traité de la 
question de maniere extremement approfondie. Je me suis donc empressée de 
me procurer cette these qu'une amie m'a traduite en grande partie. Par ail-
leurs, un artic\e en fran~ais, «Roger Martín du Gard, historien et romancief» 6, 
publié en 1964 dan s Le Mouvement social résume bien la teneur de ses 
conclusions. 
La these de Schlobach était en effet impressionnante, non seulement 
par le travail de documentation qu'elle avait exigée, mais surtout pour 
I'intéret de ses conc\usions. 11 a dévoilé le rapport conflictuel, dialectique et 
créatif entre le réel, I'Histoire et la fiction romanesque, en montrant notam-
ment comment RMG était a la fois «historien» et «romancier». «Historien», 
dans le sen s ou il adopte une certaine philosophie de I'Histoire et il ou tente 
d'interpréter objectivement les événements historiques, de découvrir person-
nellement une part de vérité non révélée. Cependant RMG reste aussi et avant 
tout un «romancier» pour qui I'Histoire permet de donner une nouvelle di-
mension aux personnages fictifs. La these de Schlobach m'a influencée dans 
une double mesure. J'ai tout d'abord été impressionnée par sa démarche 
«scientifique», rationnelle, tres proche de celle que RMG avait acquise a 
l'École des Chartes et qu'il mettait en pratique dans sa création romanesque, 
que ce soit dans le souci du détail, comme dan s l'exactitude, la volonté de 
rester objectif, neutre, au risque de s'effacer devant l'objet d'étude par humi-
4 Jochen SCHLOBACH, Geschichte und Fiktion in L'Été 1914 von Roger Martín du Gard, 
München, W. Fink Verlag, 1965. 
, Jochen SCHLOBACH, Livres, lectures, envois d'auteur. Catalogue de la bibliotheque de Roger 
Martin du Gard, Paris, Champion, 2000. 
6 Jochen SCHLOBACH, «L 'Été 1914: Roger Martin du Gard historien et romancief», présenté 
par Madeleine Rebérioux, Mouvement social, n° 49, oct.-déc. 1964, p. 119-138. 
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lité, la prédilection pour l'expression synthétique, sans apparat langagier. I1 
me semblait alors évident que ma these devait également adopter cette meme 
ligne de conduite. D'autre part, le sujet qu'il avait abordé, c'est-a-dire le 
rapport entre l'histoire et la fiction, ouvrait de nouvelles pistes qui restaient a 
explorer. I1 me semblait intéressant de poursuivre dans ce domaine en me 
focalisant sur un aspect particulier de l'écriture de I'Histoire: le recours sys-
tématique au collage de documents réels pour parler de la poli tique. 1'ai done 
centré mon mémoire de DEA sur «l'utilisation des citations dans J'Été 1914 
et ÉpjJogue». C'est a cette époque-la que j'ai eu l'occasion de rencontrer 
pour la premiere fois Jochen Schlobach au colloque de Saint Fons7, en 1994. 
l' appréhendais un peu cette rencontre et celle d' autres spécialistes, dont 
j'essayais de poursuivre le chemin d'ores et déja largement débroussaillé 
dans leurs theses, telles que la Genese des Thjbaulf de René Garguilo, le 
Roger Martín du Gard romancíer d'apres Jean Baroí¡ d' André Daspre ou 
encore des Années d'apprentÍssage littéraírelO de Claude Sicard. Je ne savais 
pas si on verrait J'utilité d'un nouveau travail, selon une optique focalisée sur 
l'utilisation des documents. Mes recherches ont d'emblée suscité J'intéret de 
ce cercle de spécialistes et en particulier de Jochen Schlobach qui m'a immé-
diatement rassurée en se montrant ravi que son travail puisse avoir une suite 
et en me persuadant que mon point de vue était tout a fait nouveau et pas-
sionnant. Lors de cette premiere rencontre, j'ai remarqué que nous avions des 
inclinations communes. Tout d'abord notre intéret pour I'Histoire en tant que 
«science», ce qui nous a sans doute incités a nous intéresser plus particulie-
rement au rapport entre I'Histoire et la Littérature chez RMG. D'autre part, 
tout comme lui, je ne me considere pas strictement comme une «vingtié-
miste», car ce qui nous a aussi attiré chez un auteur comme RMG, c'est aussi 
le fait qu'il est différent de ses contemporains. 
Jochen Schlobach, dans sa these, s'était excJusivement concentré sur 
Les Thíbault et la représentation de la Premiere Guerre mondiale, car il con-
sidérait qu'il s'agissait du roman le plus abouti en ce qui concerne la recons-
truction historique. Apres sa these, il a publié plusieurs articJes qui 
reprennent son point de vue, citons notamment: «Roger Martin du Gard et 
l'histoire», en 1982 dans la Revue d'hístoire líttéraire de la Francell, ou en-
, Colloque intemational de Saint-Fons du 24-26 novembre 1994, L 'Écrivain et son Journ<7/, 
C<7hier RMG V. Paris, Gallimard, 1996. 
8 René GARGUILO, L<7 Genese des Thibault de Roger M<7rtÍn du Gare!. le probleme de la rupture 
de construction entre L<7 Mortdu pereet L 'Été /914, Paris, Klincksieck, 1974. 
9 André DASPRE, Roger M<7rtÍn du Gard rom<7ncier d'<7pres lean Barois, These d'État de 
l' Université de Paris I1I, 1976. 
10 Claude SICARD, Roger M<7rtÍn du Gare!. les années d'apprentissage littéraire (1881-1910), 
Paris, Champion, 1976. 
11 lochen SCHLOBACH, «Roger Martin du Gard et I'Histoire», R.HL.F., n° spécia1, Roger 
M<7rtÍn du Gard, 82eme année, n° 5-6, sept.-déc. 1982, p. 773-788. 
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core «Les Thibault du roman d'une famille au roman d'une époque»12, en 
1992 dans la revue Europe. Sa derniere communication sur «RMG et les 
crises de I'Histoire», au colloque international de Nice en I'an 2000, avait 
cette fois porté essentiellement sur le journal de I'écrivain et un nouvel aspect 
de sa relation avec l' Allemagne: «Pacifisme et antifascisme chez Roger Mar-
tin du Gard (1930-1945)>>13. 
Pour ma these de doctorat, intitulée «L'écriture de la poli tique chez 
RMG: de I'utilisation des documents»14, j'ai choisi, pour ma part, d'élargir 
considérablement le corpus d'étude en étudiant les trois principaux romans de 
I'auteur: lean Barois, Les Thibaultet Maumort Jochen Schlobach s'est mon-
tré curieux de la suite de mes recherches, car je pouvais alors avoir acces a 
des documents qu'il n'avait pu consuIter lors de sa these. Celle-ci précede en 
effet de nombreux travaux de spécialistes précédemment cités, mais aussi la 
publication posthume du Lieutenant-colonel de Maumort par André Daspre 
et surtout la parution de la suite des écrits intimes de I'auteur: COlTespon-
dance générale, correspondances croisées et enfin les trois importants volu-
mes de son loumal Jochen Schlobach avait étudié tres minutieusement la 
validité historique des origines de la Premiere Guerre mondiale, telles que 
RMG les représente dans L 'Été 1914, en multipliant les sources 
d'information et en vérifiant la documentation historique du romancier. Ce-
pendant, il avait dO faire de nombreuses hypotheses. Avec la multiplication 
des documents de genese, je pouvais me permettre de vérifier ses hypotheses 
et d'adopter un point de vue plus global et diachronique. J'ai donc décidé 
d'étudier le processus de création de RMG et son évolution, lorsque 
I'Histoire fait irruption dans ses romans, depuis l' Affaire Dreyfus, dan s lean 
Barois, puis les origines de la Premiere Guerre mondiale et la paix de Wilson 
dans L 'Été 1914 et Épilogue, jusqu'aux campagnes du Maroc et la Seconde 
Guerre mondiale dans Maumort. En m'intéressant plus particulierement aux 
différents états des mahüSérits qüe RMG avait légués a la Bibliotheque Na-
tionale, j'ai découvert que les documents avaient une importance bien plus 
grande et des fonctions bien plus complexes qu'un simple role informatif ou 
argumentatif. Une partie de la these de Schlobach était consacrée aux diffé-
rentes fonctions des documents dans L 'Été 1914 et il avait concIu qu'i1 aurait 
fallu examiner au cas par cas comment I'auteur arrive a transposer le matériel 
historique, car les documents ne peuvent etre considérés ni comme totale-
12 Jochen SCHLOBACH, «Du roman d'une famille au roman d'une époque», Europe, 70eme 
année, n° 762, oc!. 1992, p. 30-41. 
13 Jochen SCHLOBACH, «Pacifisme et antifascisme chez RMG (1930-1945»>, RMG el les 
crises de l'HÍStoire, op. cit., p. 143-157. 
14 Charlotte ANDRIEUX, L 'Écriture de la poljtjque chez Roger Martin du Gard: De J'utilisation 
des documents, these de I'université de la Sorbonne Nouvelle, oc!. 1997. Diffusée par l' Atelier 
national de reproduction des theses, Université Lille I1I, réf. 98PA030033. 
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ment étrangers a la littérature, ni comme seulement utiles a la représentation 
artistique de la réalité. C'est le travail que j'ai entrepris et c'est ce qui m'a 
permis d'aller plus loin en démontrant que le recours tres variés aux docu-
ments réels dans la fiction est non seulement une technique d'écriture, une 
méthode de création qui procede par «collage», mais c'est aussi et avant tout 
une position d'écrivain pour parvenir a introduire la poli tique dans un roman 
sans s'engager personnellement selon une conception esthétique tout a fait 
moderne. 
Le travail de recherche sur RMG que Jochen Schlobach poursuivait, 
allait bientot grandement faciliter mes investigations et ouvrir de nouvelles 
perspecti ves a mes hypotheses sur le processus de création du romancier. En 
effet, grace a I'autorisation et I'aide des héritiers de RMG, Daniel et Véroni-
que de Coppet et avec la collaboration de Fran<;:ois Douan et d' Andreas Gelz, 
Jochen Schlobach a pu réaliser I'inventaire de la Bibliotheque de RMG, au 
Tertre, a Paris et a Quiberville. Le catalogue15 des livres, des lectures et des 
envois d'auteur est paru chez Champion en I'an 2000. Je me suis exclusive-
ment intéressée aux ouvrages que RMG avait pu utiliser lors de sa documen-
tation historique ou lors de la reconstruction romanesque, mais ce catalogue 
invite a de nouvelles recherches dans bien d'autres domaines, iI permet de 
cerner différemment RMG, par le biais de ses lectures. En outre, il a mis a la 
disposition des nouveaux chercheurs, a I'Université de Sarrebrück, la totalité 
des photocopies des pages qui portent des marques manuscrites, passages 
soulignés, cochés ou annotés qui montrent la lecture active du romancier, ce 
qui constitue pres de 25000 pages. Certes, le catalogue ne contient pas toutes 
les lectures de RMG, on n'y trouvera pas par exemple le Mein Kampf 
d'Hitler qu'j) utilise pourtant dans Maumortet qu'j) commente dans les notes 
préparatoires de la botte noire léguée a la Bibliotheque Nationale. On sait que 
RMG travaillait fréquemment a la bibliotheque ou y empruntait des ouvrages, 
de plus, une partie des Iivres qu'iI possédait a disparu lors de I'occupation du 
Tertre par l' armée allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cepen-
dant, grace a ce catalogue, iI devenait immédiatement beaucoup plus aisé et 
fiable de vérifier quels étaient les documents que RMG avait effectivement 
lus et annotés en tant qu'outil de travail pour la création romanesque. Jochen 
Schlobach et son assistante, Petra Gekeler, m'ont donc tres chaleureusement 
accueillie a Sarrebruck afin que je puisse consulter ce fonds afin d'achever 
mon travail de documentation. 11 avait hate de savoir si les hypotheses qu 'il 
avait formulées pres de trente-cinq ans plus tot se révélaient exactes. A 
I'époque, a I'exception de quelques livres dont RMG parle dans sa corres-
pon dance lors de I'élaboration des Thibault, ce n'est qu'en scrutant le texte 
meme du roman que Jochen Schlobach a pu déterminer les sources histori-
" Livres, lectures, envois d'auteur. Catalogue de la bibliotheque de Roger MarLin du Gard, op. 
cit. 
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ques, il avait ainsi indiqué dans sa these un grand nombre de lectures "certai-
nes", "tres vraisemblables", "vraisembiables" ou "possibles". J'ai pu les lui 
confirmer dans la plupart des cas, mais je l'ai surtout étonné en lui apprenant 
que grace notarnment a son catalogue, j'avais pu prouver que les documents 
réels étaient bien plus omniprésents encore qu'il ne le présentait et ceci dans 
I'ensemble des romans, meme si l'on observe une évolution dans les techni-
ques de coIlage (et ceci est manifeste a toutes les étapes de la création, depuis 
les fiches documentaires, les notes préparatoires, les divers brouiIlons jus-
qu'aux manuscrits définitifs). Ces découvertes m'ont permis de proposer une 
nouveIle vision de la création romanesque qui se nourrit du contenu, comme 
de la forme d'un document qui n'est pas de la main de l'auteur, afin de trans-
poser une réalité historique. 
Lorsque j'ai finalement envoyé ma these a Jochen Schlobach, apres 
ma soutenance en 1997, il m'a fait part de l'intéret qu'il avait pris a la lecture 
et de l'aspect novateur qu'il voyait dans ma démarche et dans mes découver-
tes. Cette reconnaissance de sa part m'a particulierement touchée, car Jochen 
Schlobach représentait pour moi non seulement une référence, mais je dirais 
presque un modele par sa démarche dans son approche de la Littérature, car il 
m'a aidée a concevoir ce que signifiait faire de «la recherche en littérature». 
L'idée que I'on ne part jamais de rien, chaque chercheur apporte sa pierre a 
l'édifice, chacun poursuit, affine, complete le travail entrepris par un autre et 
chacun ouvre a son tour de nouvelles perspectives. Ce qui définit selon moi 
Jochen Schlobach, en tant que chercheur, c'est le sérieux dan s la recherche, 
le souci de ne jamais rien affirmer qui ne puisse etre prouvé, la volonté d'etre 
a la fois exhaustif, précis et méticuleux, dans l' esprit des Lumieres. Enfin, 
l'humilité, car face a la complexité d'un écrivain comme RMG et du proces-
sus de création artistique en général, on ne peut jamais rien affirmer de ma-
niere définitive. On doit accepter les contradictions qui sont d'ailleurs 
souvent sources de création et se dire comme RMG que la pensée commence 
avec le doute. 
Ma rencontre avec Jochen Schlobach est pour moi l'exemple parfait 
d'un échange culturel franco-aIlemand particulierement productif, ce qu'il 
avant tant a creur de perpétuer. 
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